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This research was conducted aiming to determine the effect of 
Economic Value Added to Stock Return In the Listed Company of 
SWA100 in 2010. This study uses survey methods. This study using 
this form of secondary data obtained from the company’s financial 
report for the year 2010. Based on the results of data analysis has 
been done indicates that the EVA has positive and significant impact 
on Stock Return. With a positive and significant relationship between 
EVA with Stock Return assist a manager in assessing the performance 
of companies, as investors make an investment consideration. Based 
on the research results obtained by a constant value (a) of 0,97 and 
(b) of 0,022. The regression equation y= 0,97 + 0,022X, which means 
that any addition of Y on X will add a constant of 0,022 at 0,97, data 
variables X and Y variable data 0,097 < 0,104 the Ho accepted and 
meaningful data are normally distributed. But still found the 
limitations are still found in the research, among others : There are 
several factors in addition to Economic Value Added is suspected 
dominant influence on the Stock Return, among others EBEI, CFO, 
and RI. Based on previous research that other factors also have a 








WIKA AYU LESTARI. Pengaruh Economic Value Added terhadap Stock 
Return pada perusahaan yang terdaftar di SWA100 Pada tahun 
2010.Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.2007. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh Economic 
Value Added terhadap Stock Return pada perusahaan yang terdaftar 
dalam SWA100 tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode survey. 
Penelitian ini menggunakkan data sekunder berupa yang diperoleh 
berasal dari financial report perusahaan selama tahun 2010. Berdasarkan 
hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa EVA 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Stock Return. Dengan adanya 
hubungan yang positif dan signifikan antara EVA dengan Stock Return 
membantu seorang manajer dalam menilai kinerja perusahaan, Sebagai 
bahan pertimbangan investor melakukan investasi. Berdasarkan hasil 
penelitian diperoleh nilai konstan (a) sebesar   0,97 dan (b) sebesar 0,022. 
Maka persamaan regresi Ŷ = 0,97 + 0,022X, yang artinya setiap 
penambahan pada X akan menambah Y sebesar 0,022 pada konstanta 
0,97, data variabel X dan data variabel Y yaitu 0,097 < 0,104 maka Ho 
diterima dan berarti data berdistribusi normal. Namun masih ditemukan 
keterbatasan masih ditemukan dalam penelitian, antara lain : Ada 
beberapa faktor selain Economic Value Added yang diduga dominan 
pengaruhnya terhadap Stock Return, antara lain EBEI, CFO, dan RI. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya faktor lain tersebut juga mempunyai 
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